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Soccer Box Score 
Seton Hill Univ. vs Cedarville Univ. 
(Final) 
(9/3/02 at Cedarville, OH) 
Seton Hill Univ. (0-2) vs. 
Cedarville Univ. (1-1) 
Date: 9/3/02 Attendance: 80 
Weather: Cloudy, breezy, 85 degrees 
Seton Hill Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Meagan Burke •••....• 
3 Jamie Fogle .••••.•.. 
5 Kristina Demmick •••• 
6 Lauren Ayers ••..•••• 4 2 
8 Ryanne Forcht •.••..• 4 2 
9 Amber Cook •.••••.••. 
11 Jennifer Peddicord •• 2 1 
12 Nicole Brugnoli. •••• 
16 Christy Perger .•••.• 1 1 
17 Kayla Bittner •••.... 
21 Jessica Hamilton •••• 
----------
Substitutes 
----------
4 Jamie Hickton ••••••• 
7 Tyesa Simpson ••••••• 
15 Michelle Stagmer •••• 
23 Rebecca Stedrak .•••• 
Totals ••••••••••••.. 11 6 0 0 
Seton Hill Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Meagan Burke .••.•.•• 80:00 3 
4 Jamie Hickton •.•••.• 10:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Seton Hill Univ ••••• 5 6 - 11 
Cedarville Univ ••••• 8 11 - 19 
Corner kicks 1 2 Tot 
Seton Hill Univ ••••• 1 3 - 4 
Cedarville Univ ••••• 3 4 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
3. 
52:00 CED 
63:00 CED 
84:00 CED 
Goal Scorer 
Chelsea Casto (1) 
Nicole James (2) 
Karen Nyhuis (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
5 
2 
Assists 
Krista Watson 
unassisted 
Nicole James 
Goals by period 
Seton Hill Univ ••••. 
Cedarville Univ .•••• 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 3 - 3 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett .••.• 
4 Katie Walter •••••••• 3 1 
6 Danielle Davidson ••• 
9 Nicole 
11 Jessie 
James •••.•••. 
Gasiorowski •• 
3 1 1 1 
3 1 
12 Candi Jelinek •.••.•• 1 
13 Lauren Sato ••••••••• 
14 Alicia Anderson ••••• 1 
18 Chelsea Casto ••••••• 1 1 1 
20 Natalie Fox •••••••.• 
22 Krista Watson ••.••.• 1 1 1 
----------
Substitutes 
0 Jessica Balser •••••• 
3 Christie Zimmerman •• 
5 Emily Arimura ••••••• 
8 Katie Thompson •••••• 
10 Melissa Thompson ••.• 
15 Sarah Markas •••••••• 
17 Ruth Young ••••••.••• 
2 
2 
1 
2 
2 
19 Karen Nyhuis........ 1 1 1 
21 Karissa Waldron ••••• 
Totals •.••••••••.••• 19 10 3 2 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ....• 87:00 0 
0 Jessica Balser...... 3:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Seton Hill Univ ••••• 2 5 - 7 
Cedarville Univ ••••• 2 4 - 6 
Fouls 1 2 Tot 
Seton Hill Univ .•••• 6 6 - 12 
Cedarville Univ ••••• 2 7 - 9 
Description 
6 
0 
Officials: Referee: George Davis; Asst. Referee: Gary Mintchell; Kim Viera; 
Offsides: Seton Hill Univ. 4, Cedarville Univ. 7. 
Referee signature 
